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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas 
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten 
Ponorogo serta mengetahui dan menganalisis tingkat kontribusi penerimaan 
BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ponorogo tahun 
2015-2018. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi yaitu pengumpulan informasi dari Badan Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD)  Kabupaten Ponorogo Sub Bidang Pajak 
Daerah terkait data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Belanja Daerah tahun 
2015-2018 yang telah diolah tahun 2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dinilai sangat efektif 
dan ikut berkontribusi dengan baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
di Kabupaten Ponorogo selama empat tahun anggaran. Sebaiknya pihak Pajak 
Daerah Kabupaten Ponorogo terus meningkatkan pelayanan yang baik terhadap 
masyarakat yang berguna untuk memaksimalkan penerimaan BPHTB. 
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